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暴力に対して、我々はどうやって対処するべきなのだろうか？（Annan, Kofi A 



















































































































































































































（Seumas Milne, ‘If the Libyan war was about saving lives, it was a catastrophic 
















（Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen）によれば、実際、10人に上る[スレ
ブレニツァに駐屯していた]オランダ部隊兵士が自殺した。また70％が軍を退役した。
（Isabel Conway, “Dutch UN troops haunted by the shame of Srebrenica”, The 
























































































































































⇒保護する責任(Responsibility to Protect; R2P)に精緻化
 国家が国民を保護する責任を果たせない場合、国
際社会（the international community）が国家主権を
乗り越えて、人々を保護する責任を担う
 最終手段として、国際社会は軍事介入する。
